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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Spanish groups of companies are required to present both individual and consolidated financial 
statements. For those Spanish groups that issue shares, the elaboration of these two statements are 
made following different accounting standards that give a different treatment to the equity investments 
the companies hold. The differences in both accounting methods and the nature of information they 
give lead to different results in the profitability-risk analysis of parent-only and consolidated statements. 
The objective of this paper is to analyze to what extent these differences affect the outcomes of the 
analyses, giving a different picture of the situation of the group, and if it is worthwhile to oblige Spanish 
companies to present both individual and consolidated statements from the point of view of a financial 
statements analysis . 
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